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Menteri PengajianTinggi, Datuk Seri Mo-
hamedKhaled Nordin berkata,daripadaju-

























































Di Universiti Teknologi Mara (UiTM)
pula, seramai14,458(61.24peratus)pe-
lajar bam di universiti itu adalahpelajar







Di Universiti Sultan Zainal Abidin
(UnisZA) pula,pelajarbaruwanitaadalah
seramai 619 orang (71.98 peratus) ma-
nakala pelajar lelaki 241 orang (28.02
peratus).
